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MOTO 
“Nrimo Ing Pandum” 
 
“Apakah engkau seorang wartawan yang menjual prinsip-prinsipnya di pasar budak 
dan yang menggemukan diri dengan gosip, kemalangan serta kejahatan? Kalau ya, 









 Perkembangan teknologi telah terjadi di Indonesia, salah satunya pada gadget. 
Keberadaan  gadget mampu mempermudah komunikasi secara jarak jauh, selain itu 
gadget menawarkan berbagai fitur menarik seperti, media, hiburan, permainan,dan 
informasiaktual. Selain membawa dampak baik gadget  membawa dampak buruk 
bagi penggunanya seperti, menjadiindividual, sulit untuk bersosialisasi, menggangu 
perkembangan motorik dan psikis untuk anak, selain itu tidak ada batasan umur yang 
pasti untuk penggunagadget.Sehingga membuat orang tua yang memiliki anak usia 
dini memperbolehkan anaknya untuk bermain dengan gadget.Munculnya dampak 
negatif menjadi satu hal yang perlu dikritisi. Tujuan penelitian ini mendiskripsikan 
pola komunikasi orang tua dengan anak yang memakai gadget.Metode yang 
digunakan didalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini 
mendiskripsikan pola komunikasi dalam hubungan keluarga yang terjadi antara 
orang tua dengan anak yang kecanduan oleh gadget. dari hasil wawancara 
menunjukan bahwa dari ke tiga belas keluarga di Dusun Ngemplak cenderung 
menggunakan pola komunikasi permissivedalam mengasuh anak. 
 













  The development of technology has occurred in indonesian, one of them 
is gadget. Existence of gadget capable of ease communication in a remote manner, in 
addition gadget offer a range of attractive features as,mediafeatures, entertaiment, 
game,and actualinformation. Besides has excellent impact gadget bring negative 
effect for user such as, of beingindividual, difficult to sociallize, distracting the 
development of motor and psychological for children, in addition there is no limit life 
that is fixed for user gadget. So as to make parent who had early childhood allow 
their children to play with gadget. The emergence of the impact of negative to the 
one have to critising. The purpose of this research is described communication 
patterns on the part of parent with the child who wears gadget. Method in this 
research is descriptive qualitative. The result of this research is describing the 
pattern of the communication in the family relationship of the conflict between the 
parents who do not send with the son of who addicted to by gadget. The result of this 
interview is showing of the thirteen family in Ngemplak village use the 
communication pattern permissive in much parenting. 
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